Screening for students entering varsities by new straits times,















UPM's Dewan Besar for
screening.
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Amiar Zaini Md Zain, said
staff and studentswere ad-
visedto seekmedicalhelpif
theyhadflu-likesymptoms.
